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KATA PENGANTAR    Alhamdulillahirabbil’Alamin, Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada baginda Rasulullah saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.   Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan, penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Pengembangan Budaya Sekolah Dalam Meningkatkan Karakter Disiplin Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kota Pekanbaru”, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Magister Pendidikan pada bidang Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua penulis, yang sangat penulis cintai dan sayangi, yaitu Ayahanda Amrizal Abidin dan Ibunda Aryanti  yang tidak pernah berhenti mendo’akan dan membimbing penulis, adik- adik Muhammad Husen. A, Novia Afriani, Muhammad Luthfi, sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk bisa menyelesaikan tesis ini. Ya Allah jadikanlah penulis seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, Aamiin. Ya Allah, penulis bersyukur kepada-Mu, karena penulis menyadari bahwa banyak orang yang dengan tulus   menyayangi penulis, selalu semangat membimbing,  membantu dan menunggu keberhasilan penulis. Oleh sebab itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta ibu Dr. Hj. Helmiyati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. H. Akhyar, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Tohirin, M.Pd selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ini.  2. Direktur Program Pascasarjana, Prof. Dr. Ilyas Husti, M.Ag dan Wakil Direktur Program Pascasarjana, Dr. Zamsiswaya, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di program pascasarjana UIN SUSKA Riau 
3. Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam, Dr. Sri Murhayati, M.Ag yang telah memberikan motivasi dan arahan serta kemudahan berurusan kepada penulis dalam penyelesian pendidikan dan tesis ini. 4. Bapak Prof. Dr. Asmal May, MA dan Dr. Khairil Anwar, MA  selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan selalu memberikan dukungan dalam proses bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini. 5. Bapak Ibu Dosen Program Pascasarjana beserta staf Administrasi  yang telah berjasa memberikan ilmu dan membantu kelancaran proses perkuliahan di Pascasarjana UIN Suska Riau. 6. Bapak H. Marzuki, M.Ag selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru dan Ibu Hj. Noerlinda, M.Pd. selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Pekanbaru, yang telah memberikan izin dan membantu penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. 7. Adinda Novia Selina, S.Pd yang sedang berjuang di pascasarjana Universitas Riau, melalui doa yang tergumam lirih semoga Allah selalu memberikan perlindungan, keberkahan, kemudahan dalam mencapai cita dan asa. 8. Seluruh teman- teman angkatan 2016 Pendidikan Agama Islam, kepada Wiwid Hadi Sumitro, Asmara, Abrar Jalil, Aisha, Martha, Wahyu Nur Halim, Pandapotan, Neny Suharni, Suryani, Mahdalena, Bebyanti, M. Ihsan, Dian Saipul Rohman, Ria Agmaliza, Ratna Dewi, Rofi’ah, Nazri, Rahmadianti, Yuyun Royna Wari, Teti Herawati, Syafrizal dan sahabat- sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Akhirnya semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT, Aamiin. Semoga tesis ini bermanfaat, terutama bagi penulis sendiri.                                               Pekanbaru, November 2017                                                                Penulis                                                                                          ZULKIFLI ARIADI                                                                                      NIM. 21591106082  
